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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
For the year ending
FEBRUARY 14, 1931.
ALSO
THE WARRANT
American
Print
ELLSWORTH
Maine
TOWN OFFICERS
FOR THE YEAR 1930.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
C. E. Hale, B. F. Bickford, D. M. Hooper.
Town Clerk and Treasurer,
Camden D. Sargent.
Superintending School Committee:
Frank L. Trundy, Mrs. Ruth Bartlett, El' W. Perry. 
/
Superintendent of Schools,
Arthur E. Urann.
Road Commissioner,
C. E. Hale.
Constables:
C. W. Sargent, I. W. Nash.
Board of Health:
Frank L. Trundy, E. L. Welch, John Andrews.
Health Officer,
Frank L. Trundy.
Surveyors of Lumber, Wood and Bark:
E. W. Perry, L. E. Wilbur.
Auditor,
L. E. Wilbur.
Harbor Master,
Camden D. Sargent.
Chief of Fire Department,
Raymond Hardison.
SELECTMEN’S STATEMENT
3
l
/
i VALUATION.Non-resident real estate ......................................  $297,835 00
Resident real estate ................................................. ' 30,206 00
Total real estate............................................. $328,041 00
Non-resident personal estate .........  $25,400 00
Resident personal estate ..................  6,550 00
Total personal estate 31,950 00
Total valuation of town $359,991 00
AMOUNT AND PURPOSES OF ASSESSMENTS
Amount raised in town m eeting............................. $10,505-,38
State t a x ....................................................................  2,692 01
County t a x ..................................................................  829 14
Bridge t a x ..................................................................  1,082 76
Overlay on assessment ...........................................  250 33
T o ta l................................................................. $15,359 59
Number of polls taxed, 40, at $6.00.
Property tax, $42 per thousand.
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
D. M. HOOPER,
Selectmen and Assessors.
CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT.
Balance from last year ................... $126 01
Amt raised in town meeting ...........  400 00
Amt raised for overdrafts ..............  360 38
Temporary loans from First Nat’l
Bank of Bar Harbor .........     3,000 00
Rec’d from State for soldiers’ pen­
sions ..................................................  72 00
Rec’d from State, refund on bank 
s to c k ...................................................  14 96
4Rec’d from town clerk, dog tax ___ 32 00
Rec’d from State, porcupine bounty 4 75
Rec’d from F L Trundy, excise tax
coll ....................................................  493 61
Rec’d for int on bank deposits, 1930 19 12
Rec’d for 1929 taxes ........................ 19 22
Rec’d overlay on assessment ........  244 33
Rec’d .jpplementary tax .................  6 00
Pd Hancock Co Pub Co, reports . . .  $59 69
Dillingham’s ....................................  17 00
D E Hurley.......................................  30 00
F L Trundy ...................................... 5 23
C D Sargent.....................................  15 00
C E Higgins Co ............................... 4 20
I W Nash, posting warrants ___ 2 50
Eva Fenton, interest on note ___ 72 00
F L Trundy ..................................... 1 50
First National Bank .......................  37 50
T N Nickerson .................................. 4 00
Gertrude Sinclair ............................ 4 00
Morang-Robinson Co .................... 5 43
Dillingham’s, for supplies ............. 3 40
C D Sargent.....................................  30 00
I W Nash, posting warrants .........  2 50
First Nat’l bank, note and interest 1,012 50
E L Jellison ..................................... 4 00
T N Nickerson ................................. 4 00
F L Trundy .................... : ............  25
First National Bank, note and int 1,012 50
National Used Car Market Report 6 00
F L T rundy........................... ..........  2,20
Dog t a x ..........................   32 00
Dillingham’s ....................................  8 20
First National Bank, int on note .. 30 00
Minnie Fenton, State pension . . .  36 00
Dillingham’s ..................................... 3 12
First Nat’l Bank, int on note ___ 16 67
Overdrafts ........................................ 360 38
C D Sargent, porcupine bounty . . .  2 50
F L Trundy, supplies ....................  1 00
C E Hale, rent on tractor house . . .  36 00
C D Sargent, salary .......................  85 00
C E Hale, salary as selectman and
road c o m ........................................ 150 00
B F Bickford, salary as selectman 100 00
D M Hooper, do .............................. 100 00
Ruth Perry, comm on taxes ----  302 13
Ruth Perry, abatements on taxes 89 37
Ruth Perry, uncollected taxes . . .  96 18
F L Trundy, excise tax collector.. 20 25
L E Wilbur, auditor.........................  5 00
C W Sargent ....................................  2 50
Balance unexpended ...............  980 68
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$4,792 38 $4,792 38
STATE ROAD.
Amt raised in town meeting ............. $2,665 00
Received from S ta te ..... .....................  1,152 40
“ “ “ ............................  1,635 00
“ “ “ ............................  2,510 00
“ “ “ ................... .. .. 1,155 50
Amount overdrawn ................. . 42 62
Pd Austin Stover ................................ $275 24
Alonzo Cook .....................................  180 25
Calvin Pomeroy ..............................  155 75
Archie Gatcomb .............................. 159 25
George Anderson.............................  229 25
Carroll Bunker ................................. 28 00
Fred B rin ton ....................................  320 55
Hugh J o y ...........................................  360 63
Leon W halen.....................................  91 00
Zemro Hall .......................................  ( 238 87
George Griffin .................................  83 70
Cecil Cook ......................................... 168 00
Walter Kief ...................................... 21 00
Fred Butler ...................................... 183 75
Hervey Bennette .............................  166 25
John Ferrin .....................................  / 5 25
Harry Hill ......................................... 66 50
James H avey....................................  42 00
T N Nickerson .................................  49 00
William York ....................................  112 00
6Donald Fenton.................................  70 00
Alton Scott .....................................  24 50
Earl Jellison ....................................  189 50
Allen H a ll.........................................  90 00
Gene Hanson .................................  558 88
Lyle Clark ......................................... 474 62
Lloyd Clark ......................................  273 75
Guy Smith .......................................  22 22
Hubert Bates ..................................  644 84
Ellis Johnson...................................  804 32
Lawrence M eans..............................  575 11
Mason Sargent................................  679 00
Alonzo Hooper ................................. 140 00'
C M Conant & Co, culverts ........... 498 93
C W Sargent, gravel.......................  29 55
T N Nickerson, gravel.................... 61 05
Ruth Perry, gravel .........................  902 10
Harvey Robertson ..........................  16 50
Dunbar Brothers ............................  28 40
Austin Stover, p osts ........................ 40 00
B K J o y ...................    29 90
C E H a le ........................................... 57 86
Snow & Nealley Co .........................  * 13 25
$9,160 52 $9,160 52
THIRD-CLASS ROAD.
Received from the State ................... 466 70
Amount overdrawn ............................ 75
Pd Austin Stover ................................  37 63
Zemro Hall .....................................  34 13
William York .................................  10 50
. Donald Fenton ................................. 10 50
Fred Brinton ....................................  43 00
Hugh Joy .......................................... 47 62 (
Hubert Bates ....................................  55 00
Harold Noyes ................................... 60 00
Mason Sargent ................................  36 00
Lawrence Means .............................  30 00
Mrs Ruth Perry, gravel ................  39 45
C W Sargent .................................... 4 50
C M Conant Co, culverts ............. 37 80
Guy Smith ......................................  17 50
B K Joy ........................................... 3 82
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$467 45 $467 45
ROADS AND BRIDGES
Amount raised in town meeting .. $1,500 00
Unexpended balance .......................... 94 49
Amount raised for note on snowplow 1,155 00 
Rec from Sullivan, snow removal .. 34 13
Rec from State, snow removal .........  26 06
Rec from State ............................... . 100 00
Pd C G Small, gas .............................  $2 07
Harvey Robertson ..........................  2 00
Emerson Rice ...................................  25 53
Mason Sargent ................................ 12 00
Morang-Robinson Co, I n c .............  6 45
Norman Welch ................................ 88 75
E L Welch ........................................  35 50
C W Sargent ....................................  21 25
Allen H a ll .......................................... 7 00
Stewart Hall ........................................ 5 25
C W Sargent ...................................  3 75
George Bartlett ..............................  50 00
C M Conant Co ...............................  5 60
C M Conant C o ................................  50
C D Sargent......................................  4 00
Warren Smith .................................  38 50
Lawrence Means .............................. 21 00
C E H a le ..................  110 00 ‘
Allen Hall ........................................  137 50
Ruth Perry, gravel .......................... 16 60
Alonzo Hooper .................................  19 11
C M Conant Co ...............................  59 98
Alonzo Hooper ................................. 25 73
C D Sargent.......................................  12 00
Alonzo. Hooper .................................  35 28
Welsey A sh e ......................................  24 06
Frank Trundy .........    5 40
C M Conant Co ................................  9 75
C D Sargent .................................... 31 00
Alonzo Hooper.................................... 35 28
8Alonzo Hooper ................................  38 22
C E Hale .......................................... 248 50
Alonzo H ooper.................................. 36 75
E L Jellison .....................................  90 13
C M Conant C o ................................ 57 62
Alonzo Hooper ................................. 54 99
Mason Sargent ..............................  33 00
F A B rinton.....................................  26 00
George Bartlett ............................... 32 00
Lloyd Andrews ................................  32 00
J A Stover ......................................  11 00
Will Andrews.................................... 11 00
Ruth Perry ......................................  13 00
Donald Fenton ................................  3 50
liberty Nat Bank, snowplow note . 1,155 00
Alonzo H ooper..................................  2 60
B K Joy ...........................................  7 30
Bangor Mill Supply Co ..................  48 80
Mason Sargent ...............................  16 40
Emerson R ic e ................................... 11 75
Mason Sargent ................................ 29 06
Emerson Rice ................................... 23 00
Emerson Rice .................................  8 31
C D Sargent.....................................  575
Emerson Rice ..................................  28 75
Mason Sargent ................................  28 75
E W Perry .........................................  19 00
Mason Sargent ...............................  17 19
Emerson Rice ................................... 18 75
E W P erry .........................................  9 50
Emerson Rice ..................................  30 32
Mason Sargent ................................. 27'14
E W Perry ........................................  18 75
Emerson Rice ..................................  16 56
Mason Sargent ...............................  4 06
E W P erry .........................................  9 25
C D Sargent.....................................  4 00 »
Earl Welch ....................................... 6 00
B K Joy ............................................. 2 55
Morang-Robinson Co, Inc ........... 1 30
State patrol maintenance ........... 354 00
Mason Sargent ...............................  10 64
C E Hale ..........................................  1 9 25
9Morang-Robinson Co, Inc .............  38 69
Emerson R ice ....... .............................  1 90
Emerson Rice ...................................  4 69
Mason Sargent .................................  4 69
E W Perry ........................................  4 75
G H Hanna .....................................  12 92
B K J o y .............................................  1 54
C E Hale ............................................ 50 99
George Bartlett ..............................  6 00
F L Goodwin ....................................  11 16
C D Sargent ..................................... 4 00
Overdrawn ............................................  694 93
$3,604 61 $3,604 61
C. E. HALE,
Road Commissioner.
SIDEWALK ACCOUNT.
Amt raised in town meeting ........... , $300 00
Pd C D Sargent ................................... $ 54 00
Ellsworth Forest Products Co . . . .  100 56
Ellsworth Forest Products Co .......  10 94
C D Sargent .....................................  86 50
C E Hale .....................................  34 12
C D Sargent .....................................  12 00
Unexpended balance ................  1 88
$300 00 $300 00
INSURANCE ACCOUNT.
Amount raised in town meeting ___ $350 00
Refund from Compensation Ins ___ 28 40
Pd Morang-Robinson Co ..................  27 00
M E Holmes .....................................  26 25
Workmen’s Compensation..............  / 159 34
Unexpended balance ............. .. ' 165 81
$378 40 $378 40
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WHARF ACCOUNT
Rec M C R R Co ..............................  $250 00
Pd C D Sargent ................................
C D Sargent .....................................
William Bates .................................
Fay Sargent .....................................
E W Perry .......................................
C D Sargent ....................................
Vernon Snyder ...............................
E H Jellison ....................................
Edgar G ordon...................................
C E Hale .........................................
C S G riffin .......................................
Sidney Doyle ....................................
C D Sargent.....................................
C E H a le ...........................................
Overdraft...................................  235 64
$8 00
27 00
23 06
10 00
48 12
25 00
45 00
49 50
15 50
148 83
6 00
20 00
13 00
46 63
$485 64 $485 64
ROAD SIGN ACCOUNT.
Amount raised in town meeting ___ $50 00
Unexpended balance .......................... 50 00
Pd C E Hale . . ; ...................................  $10 66
Balance unexpended ..............  89 34
$100 00 $100 00
PUBLIC HEALTH NURSE ACCOUNT.
Amount raised in town m eeting.......  $100 00
Pd C G Small, treasurer .................... $100 00
$100 00 $100 00
REPAIR OF TOWN PROPERTY.
Unexpended balance of 1929 ............. $42 75
Balance unexpended 1930 . . . .  $42 75
$42 75 $42 75
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POOR ACCOUNT.
Amt raised in town meeting ...........  $100 00
Balance from last year ....................  109 74
Overdraft .............................................  35 71
Pd State account of Vera Bunker .. $245 45
$245 45 $245 45
STATE, COUNTY, BRIDGE TAX.
Amount raised in town meeting,
S ta te ..................................................  $2,692 01
Amount raised in town meeting,
coun ty ................................................  829 14
Amount raised in town meeting,
bridge ................................................ 1,082 76
Pd State tax .........................  $2,692 01
County t a x ........................................  829 14
Bridge tax ........................................  1,082 76
$4,603 91 $4,603 91
BOARD OF HEALTH.
Balance from last year ....................  $128 61
Amount raised in town meeting . . .  125 00
Overdraft...............................................  45 89
Pd Eben Bunker................................... $32 50
Harvey Robertson, acct of Eben
Bunker ...........................................  79 00
Leon W halen ....................................  79 00
Leon Whalen ....................................  32 00
Dr Black ............................................ 42 00
F L Trundy, health o ffice r ............ 10 00
E L Welch, member of board of
health ............................................. 5 00
John Andrews, member of board of
h ea lth .............................................  / 5 00
C E Hale, plumbing inspector . . .  15 00
i _____.
$299 50 $299 50
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VILLAGE IMPROVEMENT ACCOUNT.
Balance from last y e a r .....................  $ 4 90
Amount raised in town meeting . . .  100 00
Pd F L Trundy ..................................  $99 90
Balance unexpended................  5 00
$104 90 $104 90
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT.
Balance from last y e a r .....................  $ 7 65
Balance raised in town m eeting___ 525 00
Pd Shore Line Electric Co ..............  $501 75
Unexpended balance ___' ___  30 90
$532 65 $532 65
FIRE DEPARTMENT.
Balance from last y e a r .....................  $50 63
Pd C D Sargent ................................. 1 50
Raymond Hardison .........................  10 00
Balance .....................................  39 13
$50 63 $50 63
i
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TREASURER’S REPORT
Balance in treasury, Feb 15, 1930 . . .  $362 46
Rec’d from common school, door
ch eck ............................................... 7 50
Tuition for Emery D unbar............. 48 00
State, on porcupines........................ 4 75
State, account of pensions............. 72 00
C R Burrill, refund on insurance.. 28 40
First Nat’l Bank, Bar Harbor _ ___ 3,000 00
Sullivan, account of snow plow . . . .  34 13
Maine Central R R Co, wharf acct 250 00
State, account of snow removal .. 26 06
State-aid road ................................. 6,452 90
State, account of third-class road 112 70
State, bank stock .............................  14 96
State, road account.........................  100 00
Town clerk, dog t a x ........................ 32 00
Excise tax, 1930 ...............................  216 59
Excise tax, 1931 ................................  277 02
Taxes, 1929 ........................................  19 22
Interest, bank account, 1930 .........  19 12
Ruth Perry, collector...................... 15,168 07
Ruth Perry, supplementary tax . . .  6 00
Pd orders from 1 to 463 inclusive .. $25,911 00
Cash in bank Feb 14, 1931 ................  340 88
$26,251 88 $26,251 88
MARIA L. CRABTREE FUND.
(Town of Sorrento Trustee)
Amount in Union Trust Co ..............  $153 62
Interest added July 1, 1930 ..............  19 38
Pd C D Sargent, la b o r ........................ $30 00
Balance ......................................  143 00
________ /
$173 00 $173 00
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COLLECTOR’S REPORT
Total amt of commitment for
collection .........................................  $15,353 62
Cash paid treasurer .........................  $15,168 07
Supplementary..................................... 6 00
Abatements by assessors:
C C Hopkins.....................................  2 10
Eben Bunker....................................  6 00
R M A llen ......................................... 12 60
J B Mason .......................................  3 15
E Marie Sinclair..............................  42 00
A L Salt ...........................................  16 80
M M Urann ...................................... 6 72
Uncollected taxes:
Duncan Buckley .............................  6 30
Annie Bowman ................................  1 68
Thomas Forsythe............................. 12 60
James Fulton ................................... 6 30
Bertha G re y .....................................  18 90
J B N ichols.......................................  16 80
Frank Hill Smith ...........................  33 60
$15,359 62 $15,359 62
MRS. RUTH PERRY, Collector.
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SUMMARY OF ACCOUNTS.
Balance Overdrawn
Common schools..................................  $32 95
High school tuition ............................ $41 66
Supt. account.......................................  19 60
Text-book account............................... 3 90
Current and contingent ....................  980 68
Roads and bridges .............................  694 93
State-aid road ......................................................  42 62
Sidewalks............................................... 1 88
Wharf account .................    235 64
Repair of town property....................  42 75
Repair of school property ...............  26 14
Insurance accoun t............................... 165 81
Poor account ......................................................... 35 71
Village Improvement S ociety ...........  5 00
Board of h ea lth ................................... • 45 89
Electric light .......................................  30 90
Fire department .................................. 39 13
Road sign account .............................  89 34
Balance in treasury Feb 14, 1931 . . .  340 88
Third-class r o a d ..................................  75
$1,438 08 $1,438 08
TOWN NOTES OUTSTANDING.
Eva F en ton .......................................... $1,200 00
First National Bank of Bar Harbor 2,000 00 
Due from State, State-aid road No 2 $1,066 00
Due from town of Sullivan, snow re­
moval ................................................. 352 64,
Due from Mrs Anna C E w ing...........  37 50
Total indebtedness of town .............  1,743 86
$3,200 00 $3,200 00
/
'
i
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AUDITOR’S REPORT
Sorrento, Maine, Feb. 14, 1931.
I hereby certify that I have this day examined the books, 
records and vouchers of the several town officers of the town 
of Sorrento, and found the same to be correct, well kept, and a 
voucher on file fcr each and all expenditures.
L. E. WILBUR, Auditor.
#
SELECTMEN’S ESTIMATE.
' Tho selectmen’s estimate of sums necessary to be raised at 
the town meeting March 2, 1931:
Current and contingent............................................ $ 500 00
Roads and bridges ..................................................  1,500 00
State-aid road .........................................................  2,665 00
Repairs third-class roa d ...........................................  134 00
W h arf.........................................................................  100 00
Sidewalks...................................................................  300 00
Insurance...................................................................  200 00
Poor account.............................................................. 100 00
Village improvement.................................................  100 00
Electric lig h t.............................................................. 500 00
Repair of town property..........................................  200 00
Board of health.......................................................... 400 00
Public health nurse.................................................. 100 00
Common schools......................................................  2,200' 00
Repair of school property.......................................  50 00
• Supt of schools...........................................................  150 00
Text-book account.................................................... 125 00
High school tu ition ...................................................  300 00
Eva Fenton n o te .......................................................   1,200 00 1
Overdrafts.................................................................. 707 06
$11,531 06
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
D. M. HOOPER,
Selectmen.
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TOWN CLERK’S REPORT
VITAL STATISTICS.
Births.
1930
Jan. 3, to Mr. and Mrs. Arthur Martin, a son, Leroy Oscar. 
Mar. 1, to Mr. and Mrs. Earle Welch, a daughter, Beatrice 
Ellen.
July 29, to Mr. and Mrs. Mason Sargent, a son, Robert Francis. 
Oct. 30, to Mr. and Mrs. Lewis Pinkham, a son, Carroll Lewis.
Deaths.
1930
May 22, Minnie H. Fenton, aged 61 years, 3 months, 2 days. 
July 29, Robert Francis Sargent, aged 1 day.
July 19, at Bar Harbor, Eben Bunker, aged 66 years, 5 
months, 1 day.
Marriages.
1930
Sept. 27, Russell Black of Sullivan to Dorothea Goodwin.
Aug. 4, Thomas A. Stone of Washington, to Ellen C. Ewing, of 
New York.
Oct. 5, Robert K. Black of Sullivan, to Helen M. Andrews.
Dec. 31, Stewart A. Hall to Valora G. Sinclair.
C. D. SARGENT, Town Clerk.
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SCHOOL REPORT
REPORT OF SUPERINTENDENT.
Superintending School Committee.
Frank Trundy, term expires March, 1931
Ernest Perry, term expires March, 1932
Ruth Bartlett, term expires March, 1933
To the Superintending- School Committee and the Citi­
zens of Sorrento:
I herewith present my sixth annual report of the 
condition, progress and needs of the schools of Sor­
rento.
The year just passed has shown satisfactory prog­
ress. The excellent cooperation of parents and teach­
ers and all others connected with the schools has con­
tributed to a smooth organization that was bound to 
secure good results.
The scheme of having two teachers teach in the 
same room has turned out as well as expected, which 
means that while it is fairly satisfactory as ’a tem­
porary condition, it should be considered as tempo­
rary only, and that if it can be forecasted with any 
degree of certainty that the future number of pupils 
in town will warrant two schools, then plans should 
be laid for having separate rooms.
At present the Sorrento school is far better equip­
ped with text-books and supplies than is the average 
school. Three years ago a start was made on chang­
ing the basal system of reading, and now the new 
texts are in use in all grades. This year new and 
more teachable English and arithmetic texts halve 
been adopted, thus bringing the basal texts in these
19
three most important subjects—reading, English and 
arithmetic—up to date.
Secondary School Students 
During the fall term there were six students from 
Sorrento attending high schools, as follows: At Ban­
gor, Doris Andrews; at Sullivan, Uriel Jellison, Edgar 
Perry, Elwin Perry, Albert Williams, and Kathleen 
Perry for one-half term. Of these, Doris Andrews 
is a freshman, Edgar, Elwin and Kathleen Perry are 
juniors, and Uriel Jellison is a senior. All are carry­
ing the high school work satisfactorily.
In closing this report, I wish to express to the 
school committee, teachers, students and parents my 
appreciation of your cooperation and support.
Respectfully submitted,
ARTHUR E. URANN.
SCHOOL STATISTICS
a >
School, Teacher and Term: 
High Head:
Florence Hancock, spring 
Thelma Perry 
Florence Hancock, fall 
Donald Hooper 
Florence Hancock, winter 
Donald Hooper 
* School in session.
SUMMARY OF ACCOUNTS
R E C E IP T S .
For common schools .......................................
For secondary school tuition .....................
Tor text-books and supplies......... ........................ 148 05
Tor repairs ................................................................  100 00
Tor superintendence ..............................................  173 26
20
$3,622 36
E X P E N D IT U R E S .
Tor common schools ........................ $2,683 10
Tor secondary school tuition ...........  426 66
Tor text-books and supplies .............  144 15
Tor repairs ..........................................  73 86
Tor superintendence .........................   153 66
$3,481 43
Unexpended .................................................... $140 93
COMMON SCHOOL ACCOUNT
R E C E IP T S .
Raised by town ....................................................... $2,200 00
Trom S tate ................................................................. 383 80
Unexpended balance last year ...............................  76 75
Tuition .......................................................................  48 00
Supplies sold Sullivan ............................................ 7 50
$2,716 05
E X P E N D IT U R E S .
Teachers:
Florence Hancock, 36 wks @ $25 . $900 00
Thelma Perry, 15 wks @ $12.50 .. 187 50
Donald Hooper, 21 wks @ $23 . . .  483 00
Tuel .......................................................  149 00
Janitor service .................................... 66 00
Janitor supplies and cleaning .........  15 60
Conveyance, Frank Trundy, 36 wks .
@ $24.50 ...........................................  882 00
$2,683 10
ti---------------------------
$32 95Unexpended
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SECONDARY SCHOOL TUITION ACCOUNT
R E C E IP T S
Raised by town .........................................................  $200
From S tate......................... ......................................  280 00
Unexpended balance last year .............................  5 00
$485 00
E X P E N D IT U R E S .
Town of Sullivan .........  ....................  $356 66
City of Ellsworth .............................. 40 00
City of Bangor ...................................  30 00
$426 66
Unexpended.....................................................  $58 34
TEXT-BOOK AND SUPPLY ACCOUNT
R E C E IP T S
Raised by town ......................................................... $125 00
From State ...............................................................  20 00
Unexpended balance last year .............................  3 05 M
E X P E N D IT U R E S .
For text-books..................................  $119 66
For supplies .......................................... 14 49
For reference books ...........................  10 00
$148 05
$144 15
Unexpended balance $3 90
REPAIR ACCOUNT
R E C E IP T S .
Raised by to w n .......................................................... /
E X P E N D IT U R E S . /
C E Hale, labor and m a ts ..................  $35 14
E W Perry, do ..................................... 17 17
L E Wilbur, do ....................................  15 50
$100 00
22
B K Joy, materials .......................... 4 00
Frank Trundy, labor and m a ts.........  2 05
$73 86
Unexpended....................................................  $26 14
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
R E C E IP T S .
Raised by tow n .......................................................... $150 00
Unexpended balance last y e a r ................................ 23 26
$173 26
E X P E N D IT U R E S .
A E Urann, salary ............................. $133 32
A E Urann, office supplies ..............  4 74
Frank Trundy, salary as committee­
man ................................................... 5 00
Ernest Perry, d o .................................. 5 00
Ruth Bartlett, do ............................... 5 00
.3 Smith & Sale, voucher books.............. 60
$153 66
Unexpended..................................................... $19 60
IHEALTH REPORT.
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FLANDER’S BAY NURSING SERVICE, MAINE 
PUBLIC HEALTH ASSOCIATION.
To the Town of Sorrento:
I hereby submit the annual report of the nursing 
activities of the Flander’s Bay Service. This service 
is affiliated with and under the direct supervision of 
the Maine Public Health Association in Augusta, and 
comprises Winter Harbor, Gouldsboro, East Sullivan 
and Sorrento. The personnel remains the same as in 
the past four years—Mr. Fletcher Wood, chairman; 
Mr. Charles Small, treasurer, and Mrs. Rubie Tracy, 
secretary, while local representatives of all the towns 
serve on the nursing committee.
The major part of the service is supported by the 
contributions of the summer residents; the rest de- 
i pends on town appropriations, Christmas seal sale; 
and fees collected by the nurse. It has been demon­
strated that nursing care is given regardless of the 
ability of the patient to pay.
The statistical report follows:
Bedside Care.
498 visits were made to 138 patients. Fifty-five of 
these visits were made to one chronic patient, and 
thirty-two were made to two active T. B. patients. 
The rest of the bedside cases include assistance at 
twenty-four confinement cases, with forty-five visits of 
after-care to these mothers, to pneumonia, fractures, 
cancer, cerebral hemorrhage and emergencies.
Instruction.
260 visits of instruction in infant welfare, prenatal, 
T. B., surgical, medical and home treatments.
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Investigations.
Sixty-six visits of investigations, including T. B., 
surgical and medical cases and home treatments.
Conferences and Clinics.
Five well-baby and pre-school child conferences 
were held, 155 adults attending and ninety-five babies 
and pre-school children receiving examinations or in­
spections and medical advice by the attending phy­
sicians. Through the courtesy of the Maine Sea- 
coast Mission, it was made possible for five children 
to attend and receive treatment at the adenoid and 
tonsil clinic held in the Bar Harbor hospital. These 
children, accompanied by the nurse, were taken across 
the bay in the Seacoast Mission boat, the Sunbeam, 
and returned to their homes by the same means the 
day following the operations.
School Inspections.
Seventy-three visits were made to the nineteen 
schoolrooms. 812 full inspections were given 512 chil­
dren. The inspection showed 402 defects with 363 cor­
rections, defective teeth taking the lead. It is very . 
gratifying to note the number of corrections made 
during the year. In one school, at the spring inspec­
tion, twenty-four pupils had defects that could be cor- , 
rected; at the fall inspection, twenty of these pupils 
had the corrections done during the summer months. 
420 audiometer (hearing) tests were given; ten were 
found with hearing defects and referred to the phy­
sician; 339 notices were sent to parents in regard to 
these defects; 153 follow-up visits were made, forty- 
five sanitary inspections, forty-five room talks were 
given. Forty-eight examinations were made by the 
physician in reference to communicable diseases. 
Result of these examinations, twenty-four pupils 
were excluded for symptoms of impetigo and mumps.
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Twenty-one toxin-anti-toxin inoculations were given '  
by the physician. Assisted by the nurse (each individu­
al had three treatments one week apart) the von 
Pirquet tuberculin test was offered in the high school 
fifteen taking advantage of the offer.
134 were taken to the physician, oculist, hospital, 
sanitarium or clinics and dentists; all defects found 
in school inspection referred to physician.
Three staff meetings were attended, one Red Cross 
meeting, and four visits of supervision were made by 
the nurse director.
May Day (Child Health Week) Programs.
Two lectures on sex hygiene were given by Dr. Win. 
Holt, from the State Department of Health in Au­
gusta—one lecture for the boys and one for the girls, 
with illustrative films. 150 individuals throughout the 
territory attended these lectures. Arrangements for 
transportation were made by the nurse, assisted by in­
terested citizens. Miss Abbie Buck, the Child Health 
Education Director, gave interesting talks in all the 
school rooms. She also was the speaker at a Child 
Health program, held in West Bay on May Day.
In conclusion, the nurse wishes to extend thanks to 
the Maine Public Health Association for supervision 
and advice in solving various problems, to the State 
Department of Health for cooperation with May Day 
program, to the Maine Seacoast Mission, to the phy­
sicians who assisted us so much this past year, and to 
all interested friends who, by their encouragement 
and cooperation, helped to make the public health pro­
gram a success.
Respectfully submitted,
M. A. HOLT, R. N., /
Flander’s Bay Nursing Service.
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THE WARRANT
HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To I. W. Nash, a Constable of the Town of Sorrento, in said 
County, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Sorrento, quali­
fied by law to vote in town affairs, to assemble at the town 
hall in said town, on Monday, the second day of March, A. D. 
1931, at 10 o’clock in the forenoon, to act on the following ar­
ticles, to wit:
Article 1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix the
salary for same.
3 To receive the report of all town officers, and act upon
the same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary of same.
8 To elect a collector of taxes, and fix salary of same.
9 To elect a member of the schol committee for a term of
three years.
10 To elect a town auditor.
11 To elect two or more constables.
12 To elect surveyors of lumber, wood and bark.
f
13 To elect a road commissioner.
14 To elect all other necessary town officers.
15 To see if the town will accept the piece of road from the
town line to State highway, to maintain indefinitely if 
the town of Sullivan votes to allow the town that right.
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16 To see if the town will vote “yes” or “no” on the question
of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State-aid, as provided under the section 
26 to 32 inclusive, of chapter 28 of the Revised Statutes, 
for the construction of a State-aid highway described 
as follows: to complete State-aid road on east side of 
Sorrento, to State Highway No. 1, and to complete State- 
aid Highway No. 2 to town wharf; to tar State-aid High­
way No. 1, and 2 from State Highway No. 1 to town 
wharf, on the east side of Sorrento, the balance to be 
expended on the west side beginning at the end of 
State-aid road built in 1929.
17 To see if the town will appropriate and raise the sum of
$2,665.00 for improvement of the section of State-aid 
roads as outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition to the amount regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges, the above 
amount being the maximum which the town is allowed 
to raise under the provisions of the section 26 to 32, in­
clusive, of chapter 28 of the Revised Statutes.
18 To see if the town will vote “yes” or “no” on the question
of appropriating and raising a sum of money necessary 
to entitle the town to State-aid, as provided in section 
10 of chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
19 To see if the town will appropriate and raise the sum of
$533.00 for the improvement of the section of State- 
aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges, the above 
amount being the maximum which the town is al­
lowed to raise under the provisions of section 18, chap­
ter 25, of the Revised Statutes.
20 To see if the town will vote to raise the sum of $134.00,
this amount being necessary to entitle the town to 
State-aid third-class road maintenance.
21 To see if the town will vote for the board of health to
receive bids for the removal of garbage, in open meet­
ing.
22 To see if the town will vote for the board of health to pro­
cure and maintain a place for garbage and refuse.
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23 To see if the town will vote to have daylight saving time
for June, July and August.
24 To see if the town will vote to instruct the selectmen to
hire money to defray expenses, if necessary, in antici­
pation of taxes.
25 To see if the town will vote to revise the list of jurors as
follows: Frank Trundy, C. D. Sargent, Gifford Andrews, 
George Bartlett, Allen Hall.
26 To appropriate and raise such sums of money as may be
necessary for the following purposes to wit: current and 
contingent, roads and bridges, wharf, sidewalk, insur­
ance, poor, village improvement, electric lights, repair 
of town property, board of health, public health nurse, 
common schools, repair of school property, superintend­
ent of schools, text-book account, high school tuition, 
» Eva Fenton note, overdraft.
27 To act on any other business that may properly come be­
fore the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion at the town hall in Sorrento, at 9.30 a. m., March 
2, for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Sorrento aforesaid, this four­
teenth day of February, A. D. 1931.
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
D. M. HOOPER,
Selectmen of Sorrento.
CONSTABLE’S RETURN
HANCOCK ss.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have noti­
fied and warned the voters of said Sorrento aforesaid to meet 
as directed, by posting an attested copy of the warrant in 
each of the following places, to wit: At the town hall, at the 
postoffice, and at Cove schoolhouse, so called, in said town, 
all being public and conspicuous places within the said town, 
on Wednesday, the eighteenth day of February, A. D. 1931, 
being at least seven days before the said meeting.
I. W. NASH,
Constable.
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LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT.
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
Aiken, Pauline ................
Andrews, J o h n ..................
Andrews, Wm O ..............
Andrews, Gifford .............
Bartlett, Geo F ................
Bunker, Eben ..................
Bickford, B F ..................
Bragdon, E O ..................
Britton, F A  ......................
Bragdon, Minnie .............
Clark, Edwih ....................
Clark, Edwin and Annie .
Clark, Annie ....................
Fenton, E B, heirs o f . . . .
Fenton, Archie ................
Goodwin, F L ..................
Hall, Allen . .....................
Hall, Jennie M, estate . . .
Hardison, Raymond .......
Hopkins, C C \..................
Hooper, Donald ..............
Hale & Spratt ..................
Hall, Stuart ......................
Hale, Lillian ....................
Hale, C E .........................
Jellison, E H ....................
Jellison, E L  ......................
Kane, Geo F, heirs .........
Kane & Lawrie ..............
Nash, I W ........................
Nickerson, T N ................
Perry, E W ....................... .
Pinkham, Walter .............
Perry, Mrs Ruth ..............
Pinkham, Lewis ....... ....
Pinkham, Luther ..............
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Rice, Emerson .......................
Sargent, Mason ....................
Sargent, C D ........................
Sargent, C W ,.........................
Sargent, Minnie ..................
Spratt, L A ...........................
Sinclair, Leonard ................
Sinclair, William ..................
Stover, J A ...........................
Southards, Mrs Martha .......
Stover, Geo H, heirs ............
Trundy, F L .........................
Welch, Norman ....................
Welch & Pinkham ..............
Tufts, H enry..........................
Welch, E L  ............................
Welch, E arle..........................
Workman, C H .....................
Wilbur, L E ...........................
Whipple, Mrs F B ..................
Williams, Ernest ..................
NON-RESIDENT
Real Personal Total
Averill, Geo G .....................................
Averill, Frances G ..............................
Adams, John .....................................
American Unitarian Assn ................
Buckley, Duncan C ...........................
Brayton, Alice C ................................
Bowman, Annie C ..............................
Bullock, Helen ....................................
Braman, Dwight, estate ....................
Boyd, James .....................................
Boyd, Robbins!, Kjatherine and
Francis..............................................
Caldwell, Leslie G ..............................
Chilcott, Clio M ................ .................
Cleaves, H L, heirs .............................
Caldwell, Margaret .............................
Cobleigh, B F ..................... .................
Curtis and Cobleigh, F L and B F ___
E s t a t e  E s t a t e  T a x
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Crothers, Dr Bronson .......................
Chafee, Z .............................................
Dunbar, N Y ........................................
Dunbar, H W ......................................
Dyke, Evelyn B ..................................
Ewing, Thomas ..................................
Ewing, Anna C and Thomas, trustees
Ehliers, Mary R ..................................
Ewing, G ifford ......................................
Ewing, Ellen C ....................................
Ewing, Anna C ..................................
Fuller, Caroline B ...............................
Forsythe, Thomas A ...........................
Fulton, James ......................................
Gamble, Dr J L ..................................
Goodwin, M M ....................................
Gulf Refining Co .................................
Glover, Geo H ......................................
Gordon, Susie ......................................
Gerard, James W ............................... •
Gray, Bertha M ..................................
Hall, Mrs Annie C ...............................
Hughes, Hazel ....................................
Hill, A T  ...............................................
Hannum, I^ydia ..................................
Hanna A A ..........................................
Jackson, Mrs W L ...............................
Jackson, Mrs Lenora Lewis................
Jellison, L T ........................................
Lewis, Charles H, heirs ......................
Lall, Professor ....................................
Lamont, Julia K, heirs of ................
Liberty National Bank ......................
Moran, J A & F G ...............................
Mason, Mrs J B ...................................
Martin, Marie S ..................................
Merrill, Eleanor S ...............................  •
Meynell, J B ........................................
Mitchell, J K ........................................
Murzenen, Christian ...........................
Morrill, Mrs Geo T .............................
Mitchell, T B ......................................
Macomber, Mrs J H, heirs ................
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Morrell, Mrs Ed B ................................ 6900 700 319 20
Mann, Earle R ................................... 1350 • • • • 56 70
Maxwell, Lottie ................................... • • • . 200 8 40
Mayo, Henry, heirs ............................ 400 . . . . 16 80
Mann, Chas A Realty Corp .............. 41260 300 1745 52
Nichols, G B ....................................... 400 • • . • 16 80
Noyes, Mrs Alexandria ....................... 6200 600 285 60
Pineo, Louise ..................................... 200 • • • • 8 40
Proctor, Dr F I .................................. 1200 • • • • 50 40
Rice, Althrose ..................................... 300 • • . • 12 60
Roberts, A P ....................................... 200 • • • • 8 40
Rush & Mann, Chas and Earle R ___ 7100 200 306 60
Rush, Charles J .................................. 3100 200 138 60
Rowe, Margaret T J ........................... 3150 200 140 70
Ridgely, Julian and Marguerite....... 5150 200 224 70
Shiermer, Walter J ............................ 100 • • • • 4 20
Schieffelin, W J .................................. 700 • • • • 29 40
Sinclair, E Marie ................................ 9700 200 415 80
Smith, Frank Hill, heirs .................... 800 • • • • 33 60
Salt, A L ............................................ • • • . 400 16 80
Shore Line Elec Co ........................... • • • • 2000 84 00
Sinclair, Gertrude .............................. 50 * * • i 2 10
Standard Oil Co of N Y ..................... • • • . 600 25 20
St Charles College, trustees o f ........... 600 • • • • 25 20
Stewart, Percy H .............................. 8500 200 365 40
Thompson, Leon ................................ 450 18 90
Tracey, Robert C .............................. 50 • • • • 2 10
Thayer, H B ....................................... 15650 900 695 10
Urann, M M ....................................... 160 • • . • 6 72
Viall, Katherine estate and Virginia
Astheian ........................................... 3450 200 153 30
Village Improvement Society ........... 1500 . . . . 63 00
White, Merrill, and Estate of Daniel
Wilson ............................................... 80 • • • • 3 36
Wilson, A T, heirs .............................. 60 .... 2 52
Wilson, Mrs John .............................. 3750 200 174 30
Young Orchard Co ............................ 7000 500 315 00
«
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